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O. M. 4.808/63, (D) por la que se promueve al empleo
de Capellán primero del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada al Capellán segundo D. Antonio García Mar
tín.—Página 2.633.
Destinos.
o. M. 4.809/63 (D) por la que se nombra Jefe de Es
tudios del C. I. L. A. S. al Capitán de Corbeta (E)
don Tomás Valdés Ibáñez.—Página 2.633.
O. M. 4.810/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al crucero «Almirante Cervera» el Teniente de Navío
I). José Luis de Blas Garn.boa. Página 2.633.
O. M. 4.811/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el déstino de Profesor de la Escuela Naval Mi
litar el Capitán de Máquinas D. Emilio Casanova Ri
vas.---,Página 2.633.
O. M. 4.812/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se citan el personal del Cuerpo Ecle
siástico que se indica.—Página 2.633:
Instructores.
O. M. 4.813/63 (D) por la que se nombra Instructor
Idel curso de Apuntadores que se realiza a bordo del
crucero «Galicia» al Teniente de Navío (A) don Mi
guel Molinero Fernández.—Página 2.633.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.814/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Manuel
Luis Saavedra Lines.—Página 2.633.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
04 M. 4.815/63 (D) por la oue se promueve al empleo
de Contramaestre Mayor de segunda a los Subtenien
tes que se expresan.—Páginas 2.633 y 2.634.
O. M. 4.816/63 (D) por la que se promueve_ al empleo
de Brigada COntramaestre al Sargento primero don
Prudencio Martínez Samper.—Página 2.634.
O. M. 4.817/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Contramaestre al Sargento primero don
Raimundo Caaveiro Prieto.—Página 2.634.
Ascensos honoríficos.
O. M. 4.818/63 (D) por la que se concede el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Brigada Celador de
Puerto y Pesca D. Manuel Navarro de Alba.—Pá
gina 2.634.
O. M. 4.819/63 (D) por la que se confirma en su actual
destino del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena al Condestable
Mayor de segunda D. José A. González Francés.—
Página 2.634.
O. M. 4.820/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Sector Naval de Cataluña el Radiotelegrafista Ma
yor de primera D. Pedro Orfila Pons.—Página 2.634.
Ayudantes Instructores.
O. M. 4.821/63 (D) por la que se dispone desempeñe en
el C. A. D. de El Ferrol del Caudillo el cargo de
Ayudante Instructor el personal que se reseña.—Pági
na 2.634.
Situaciones.
O. M. 4.822/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «disponible voluntario» al Subteniente
Buzo D. Juan D. Llor Hernández.—Página 2.634.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.823/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona. Páginas 2.634 y 2.635.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
p. M. 4.824/63 (D) por la que se disponen los cambios
de destino que se expresan.—Página 2.635.
Página 2.632. DIARIO OF.CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 258.
Convocatorias.
o. M. 4.525/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir una plaza de Operario de primera
• (Carpintero) en el Instituto y Observatorio de Marina
en San Fernando.—Páginas 2.635 y 2.636.
Situaciones.
O. MI. 4.826/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «separación temporal del servicio» al
Operario de primera (Tipógrafo) Roberto Gómez Fer
nández.—Página 2.636.
O. M. 4.827/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «separación temporal del servicio» al
Operario de segunda (Tipógrafo) Eudaldo Puigferrat
Bochaca.—Página 2.636.
•
O. M. 4.828/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «separación temporal del servicio» al
Operario de segunda (Ajustador) Antonio Díaz Ca
rrión. Página 2.636.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de octubre de 1963 aclaratoria sobre el
cómputo de incrementos legales autorizados en el re
gulador a efectos de la actualización de pensiones,











Orden Ministerial núm. 4.808/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Capellán pri
mero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, se pro
mueve al expresado empleo al Capellán segundo don
Antonio García Martín, con antigüedad del día 8 de
agosto último y efectos administrativos de 1 de sep
tiembre siguiente, debiendo quedar escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Ambrosio
Cabezón Benito.





Orden Ministerial núm. 4.809/63 (D).—Se nom
bra jefe de Estudios del C. I. L. A. S. al Capitán de
Corbeta (E) don Tomás Valdés Ibáñez, actualmente
destinado en dicho Centro.






Orden Ministerial núm. 4.810/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. losé Luis de Blas
Gamboa cese en el dragaminas Sil, cuando sea rele
vado y pase destinado al crucero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.811/63 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas I). Emilio Casano
va Rivas cese en su actual destino y pase a desempe
ñar, con carácter voluntario, el de -Profesor de la Es
cuela Naval Militar.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido este destino en el apar
ta(lo e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. 0. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 4.812/63 (D).--A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el personal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
que a continuación se relaciona cese en sus actuales
destinos y pase a ocupar el que al frente de cada uno
-se indica :
Capellán' Mayor D. Aurelio Pérez González.—
Asignado a la Jefatura del Servicio Eclesiástico, para
desempeñar los diferentes cometidos que puedan con
ferírsele.
Capellán primero D. Nicolás Bustillo Pacheco.
Agrupación Independiente de Infantería de Marina
de J-NIadrid.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado A)
del punto IV del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.813/63 (D).—Se nom
bra* Instructor del curso de Apuntadores que se rea
liza en el crucero Galicia. entre el 1 de octubre últi
mo y el 30 de diciembre próximo, al Teniente de Na
vío (A) don Miguel Molinero Fernández.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.814/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Isabel de Santiago
Zamora al Teniente de Navío D. Manuel Luis Saave
dra





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.815/63 (D). Para
cubrir vacantes en el empleo de Contramaestre Ma
yor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
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de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo a los
Subtenientes que a continuación se indican, con anti
giedad de 8 de noviembre actual y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando es
calafonados en la forma que se relacionan, y el prime
ro de ellos, a continuación del de su nuevo empleo
D. Manuel Pías Barbeira :
Don Jaime Perlés Cabrera.
Don Miguel Martos Rodríguez.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4816/63 (D).—Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Contramaes
tre del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
Prudencio Martínez Samper, con antigüedad de 22 de
junio último y efectos administrativos a partir de 1 de
diciembre próximo, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. José Carregal San
guiao.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos, Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.817/63 (D).—Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Contramaes
tre del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la. junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero don
Raimundo Caaveiro Prieto, con antigüedad de 7 de
agosto último y efectos administrativos a partir de
1 de diciembre próximo, quedando escalafonado a con
tinuación del de sil nuevo empleo D. Fernando Ca
rregal Escudero.




Orden Ministerial núm. 4.818/63 (D). Por
hallarse comprendido en lo dispuesto en el Decreto de
la Presidencia del Gobierno de fecha 31 de mayo de
1961 (D. O. núm. 132), y de conformidad con lo in
formado por la Jlinta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se concede çl empleo honorífico de Alférez de Navío
al Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Manuel Na
varro de Alba.




Orden Ministerial núm. 4.819/63 (D).—Por ha
ber ascendido al empleo de Condestable Mayor de se
gunda a José A. González Francés por Orden Mi
nisterial número 4.565/63, de fecha 25 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 247), se le confirma en su actual
destino del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.820/63 (D).—Se dis
pone que el Radiotelegrafista Mayor de primera don
Pedro Orfila Pons cese en el destino que actualmen
te desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter voluntario, al Sector Naval de Cataluña.




Orden Ministerial núm. 4.821/63 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
teste Ministerio, se dispone que el .Contramaestre Ma
yor de segunda D. Juan López Gende y Sanitario Ma
yor de segunda D. José Vargas Caballé desempeñen
en el C. A. D. de Él Ferrol del Caudillo el cargo de
Ayudantes Instructores, a partir del día 22 de abril
de 1963, en' relevo del Contramaestre Mayor de pri
mera D. Jesús Freire González y Sanitario Mayor de
segunda D. Andrés López Barroso, que cesaron para
otro destino.




Orden Ministerial núm. 4.822/63 (D).—A
ción propia, se concede el pase a la situación de
ponible voluntario" al Subteniente Buzo D.
D. Llor Hernández.






Cruz a la Constancia. en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.823/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2168/62 (D. O. núm. 186), dicta
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da para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se indican, con la antigüe
dad y efectos económicos que se citan, al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se rela
ciona:
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959, incremento de
600 pesetas anuales a partir del 1 de febrero de 1962
y con 4.000 pesetas anuales a partir del 1 de enero
de 1962, hasta el 21 de noviembre de 1962, fecha en
que ingresó en la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, con la antigüedad que al frente del mismo
se indica.
Electricista Mayor de primera D. Manuel Bellas
López.-3 de ,junio de 1951 y 23 de enero de 1961.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de abril de 1959, hasta el 1 de mar
zo de 1961, fecha en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Mecánico Mayor ele segunda (hoy Teniente de
Máquinas) D. Enrique Rosado Espada.-3 de mar
zo de 1954.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1963, con la antigüedad que al fren
te del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Luis Galacho Sánchez.
1 de marzo de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Torpedista D. Antonio Franco
Fernández.. 1 de junio de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1963, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Joaquín Barrera Gálvez.—
12 de diciembre de 1962.— (1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1963, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Brigada Electrónico D. Victoriano Fernández Ro
dríguez.-1 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1963, con la antigüedad que al frente
de los mismos se indica.
Subteniente Mecánico D. Ovidio Soto Conde.—
28 de junio de 1963.
Brigada Escribiente D. Miguel Guillén Ortiz.—
15 de junio de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Electricista D. Manuel Soto Lamas.— 4 de
julio de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1962, con la antigüedad que, al
frente del mismo se indica.
Subteniente Electricista D. José Cereijo Díaz.--
18 de noviembre de 1962.—(2).
(1) Pérdida antigüedad efectos económicos por
aplicación punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
(2) Se rectifica la Orden Ministerial núm. 3.693
de 1963 (D. O. núm. 190) en la parte que afecta al in
teresado.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
rl





Orden Ministerial -núm. 4.824/63 (D).—Como
resultado de concurso celebrado al efecto. se dispónen
los cambios de destino del personal de la Maestranza
de la Armada que a continuación se relaciona :
Auxiliar Administrativo de primera D. Félix de
,k1decoa y Trespaderne.—Cesa en la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y pasa ,destinado -a la
Ayudantía Militar de Marina de Ibiza.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José María
Nogueiras Rubal.—Cesa en la Clínica Naval de Pal
ma de Mallorca y pasa destinado a la Ayudantía Ali
litar de Marina de Alcudia.
Auxiliar Administrativo de tercera D. José Gua
rido Marcha.—Cesa en la Comandancia General de
la Base Naval de Baleares y pasa destinado a la Ayu
dantía Militar de Marina de Andraitx.,- .
-
Estos destinos se confieren con carácter voliintario
y se encuentran comprendidos en el apartado e), pun
to 1.°, artículo 5.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959-(D. O. núm. 171).







Orden Ministerial- núm. 4.825/63 (D). S'g, con
voca examen-concurso para cubrir -mili plaza de'Ópe
ratio de primera -(Carpintero) de la Maestranza. de
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la Armada eu el Instituto y Observatorio de Marina
en San Fernando.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza de la Armada que cuenten
con dos años de antigüedad en el empleo y pertenez
can a la jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cádiz, considerándose como mérito preferente la con
ducta observada v conceptuación merecida.
,
• El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefaturaSuperior de la Maestranza del citado Departamento
las elevará a este Ministerio por el conducto reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal queha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.






Orden Ministerial núm. 4.826/63 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Tipógrafo) de la Maestranza de la Armada Roberto
Gómez Fernández, se le concede el pase a la situación
de "separación temporal del servicio", con arreglo a
los preceptos del artículo 69 del Reglamento de Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la urisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal e
Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.827/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado. por el Operario de segunda
(Tipógrafo) de la Maestranza de la Armada Eudaldo
Puigferrat Bochaca, se le concede el pase a la situa
ción de "separación temporal del servicio", con arre
glo a los preceptos del artículo 69 del Reglamento de
Maestranza.
.Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.828/63 (D).—Acce7diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
(Lkjustador) de la Maestranza de la Armada Antonio
Díaz Carrión, se le concede el pase a la situación de
"separación temporal del servicio'', con arreglo a los
preceptos del artículo 69 del Reglamento de Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguirabonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 9 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
-2..1111~1)=4"..111110~~-
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
Habiéndose suscitado dudas en relación con el al
cance de interpretación del artículo primero de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961, en relación
con el artículo primero (3) del Decreto número 15, de
18 de enero de 1962, dictado para su aplicación, dis
posiciones ambas referentes a la actualización de pen
siones de Clases Pasivas del Estado,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Mi
nisterio de Hacienda y en uso de la facultad que le
confiere el artículo noveno del Reglamento de 21 de
noviembre de 1927, ha tenido a bien disponer :
Los incrementos legales autorizados para formar
parte del regulador del haber pasivo, según el artícu
lo primero de la Ley 82/1961, y concretamente los
aumentos periódicos de sueldos a que se refiere el ar
tículo primero (3) del Decreto de 18 de enero de 1962
(núm. 15), han de computarse con arreglo al sistema
que se halle establecido para los funcionarios en acti
vo del Cuerpo o Servicio de que se trata.
Por consiguiente, a efectos (le la actualización de
las pensiones y de expedición por los respectivos Mi
nisterios de las certificaciones que se exigen por el ar
tículo segundo (3) del citado Decreto, no se tendrán
en cuenta para la determinación de incrementos los
servicios que nq reúnan las condiciones determinadas
en la reglamentación correspondiente, ni los presta
dos en período que no esté comprendido entre la fe
cha inicial de cómputo que en ella se establezca y la
de cese del causante en el servicio por jubilación, reti
ro o fallecimiento.
Lo digo a VV: EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 31 de octubre de 1963.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 15.869.)
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REQUISITORIAS
(351)
Francisco Páramos Fernández, hijo de José y de
Dolores, nacido el día 23 de enero de 1941 en Alimu
ñécar (Granada), Pescador, e inscripto en Marina
en el Trozo de Motril, donde ocupa el folio 91 de
la Inscripción Marítima de 1958 y el número 72 del
reemplazo de 1963, domiciliado últimamente en la
calle de Antonio Maura, número 28, de Felanitx
(Palma de Mallorca), por el presente se cita y em
plaza para que haga su presentación en este juz
gado de Marina, sito en la Ayudantía Militar de
IVIarina de Motril, en el plazo de un mes, a fin de
prestar declaración en expediente judicial por falta
grave número 57 de 1963, que se instruye por no
presentarse para su ingreso al servicio activo de •
ia Armada,- quedando advertido que, caso de no ha
cer su presentación en el plazo fijado, tal como se
ordena, será declarado rebelde.
Dado en el puerto de Motril a los seis días del
mes de noviembre de mil novecientos sesenta y tres.
El Teniente de Navío, juez instructor, José Mon
tero Molina.
(352)
Angel Murillo Pousada, hijo de Angel y de Pe
regrina, natural de Casal, Ayuntamiento de Poyo,
(Pontevedra), soltero, Marinero, de veinte años de
edad, de estatura regular, ojos claros, cejas cas
tañas, pelo rubio, frente despejada, nariz recta, color
sano ; sin serias particulares ; domiciliado últimamen
te en el lugar de Casal, Ayuntamiento de Poyo (Pon
teve(lra), al que se le instruye expediente judicial por
falta grave de no incorporación al servicio activo
de la Armada por cuenta del cuarto llamamiento del
reemplazo de 1963, comparecerá en el término de
treinta días ante el Alférez de Navío D. José Mar
tínez Rey, juez instructor de la Ayudantía Militar
de Marina de Marín, bajo apercibimiento de ser•
declarado rebelde, si no efectúa su presentación den
tro del aludido plazo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares dispongan la busca y captura del referido
inscripto y, caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción del excelentísimo señor Almirante Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Marín, 6 de noviembre de 1963. El Alférez de
Navío, juez instructor, José MartíneJ Rey.
(353)
Anulación de Requisitoria.—Por haber compare
cido Juan Gómez Piña, hijo de José y de Josefa,
nacido en Marbella (Málaga) en 14 de noviembre
de 1943, perteneciente al reemplazo de 1963, primer
llamamiento del Trozo Marítimo de Marbella (Má
laga), declarado en rebeldía en expediente judicial
número 4 de 1963 por falta grave de no presentación
para su ingreso en el servicio activo de la Armada,
queda anulada y sin efecto alguno la Requisitoria
inserta en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 28, de fecha 1 de febrero de dicho
ario, y en el Boletín Oficial del Estado y Baletín Ofi
cial de la provincia de Málaga números 451 y 42, de
fechas 15 y 19 de febrero de 1963, respectivamente,
por la que se llamaba, emplazaba y se interesaba de
las Autoridades civiles y militares su busca y cap
tura.
Lo que se publica para general conocimiento y efec
tos consiguientes.
Marbella, 5 de noviembre de 1963.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Eduardo Gaviño González.
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